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OSN Y EL IIIIIIIDO 
Que es incompatible Rusia—mejor 
dicho el régimen, la ideología , los 
fines y la táctica de la U . R. S. S.— 
con el resto del mundo, ha quedado 
|bien de manifiesto con el acto reali-
zado por esa entelequia de super-
Éstado que se llama Sociedad de 
Naciones, 
E n la reciente reunión de ésta, e 
interpretando el sentimiento general 
de todos los pueblos, se ha acordado 
la expuls ión de la representación de 
jStalin, porque éste ha hecho caso 
omiso de la conminac ión que se le 
Idirigió para que cesara en la inva-
sión de Finlandia. 
Fué la Argentina, hija espiritual de 
España, quien puso sobre el tapete 
ilacuestión, triunfando su propuesta, 
porque no cabía aducir contra ella 
razones que tergiversaran el hecho 
indudable de la incompatibilidad de 
todas las naciones civilizadas con 
Rusia. No pueden sentarse entre las 
personas dignas quienes representan 
pi páis opresor y bárbaro, para el que 
lio existen los tratados ni las normas 
m Derecho que defiende la libertad 
jjelos pueblos modestos y laboriosos. 
'No puede ni debe ser considerado 
%no del respeto y cons iderac ión 
jSeneral quien tiene anunciada la 
¡Evolución para poner el mundo bajo 
fl dominio de los soviets, 
i Y es ahora cuando se tiene que dar 
ia razón a España , pues que ya viene 
Nemostrarse la realidad del peligro 
|e esa revolución que ahora ofrece 
ias características verdaderas de 
Renaza inminente para Europa y 
¡Peligro real para todas las naciones, 
pero en especial para las que tienen 
a orgullo pertenecer a la Cristiandad. 
; Hora era de que as í se compren-
derá y de que todos se den cuenta 
p! peligro. ¡Quién sabe si aún será 
Rtible la acción conjunta para de-
ntarle! Pero la otra guerra absur-
ij* que se está desarroTlando es un 
jPedimiento grave para esa acc ión 
e^ sería la sa lvac ión de todos. 
¡ expuls ión de Rusia por la So- ^ 
P a r a 
erei saiii ni, 8 
(ANTES DIEGO PONCE) 
ciedad de las Naciones es ya un 
buen s íntoma de que el mundo es tá 
en pie y alerta contra el peligro bol-
chevique. 
BLOSABIO v conEmos 
E n Granada se ha emprendido la 
transformación del embovedado del 
Darro para que desaparezca una 
fealdad urbana y se convierta aque-
llo en espléndida avenida. La obra 
dará trabajo largo tiempo a buen 
número de obreros, y al fin propor-
cionará comodidad para el tráfico y 
será un motivo de embellecimiento 
de la simpática capital. Son otras 
capitales y pueblos importantes los 
que tienden a ese anhelo de mejora, 
que es al par fuente de trabajo para 
remedio del paro obrero. 
E n Antequera también se hace 
algo. Los jardines de nuestro ya 
admirable Parque crecen y se extien-
den por terrenos que fueron escom-
brera y descampado. Ahora se está 
construyendo un camino... que no 
llevará a ninguna parte. Pero sin 
duda será base para la transforma-
ción de ese paraje que con el tiempo 
habrá de ser uno de los m á s bellos y 
alegres de Antequera. 
Pero seguimos quejándonos de lo 
mismo. E n Antequera no tenemos 
todavía un plan de ensanche y mejo-
ras urbanas. Un plan que comprenda 
la reforma de edificios y a l ineac ión 
de muchas calles y el ensanche de 
determinados lugares. Hace falta 
trazar las rasantes de ciertas v ías y 
el atirantado de no pocas l íneas de 
fachada. 
Por no estar estudiado y s e ñ a l a d o 
ese plan, que debe comprender las 
afueras, habremos de lamentar con 
el tiempo que se construyan edificios 
de nueva planta en sitios céntr icos , 
que agraven el problema de ensanche 
de los mismos. 
Y a que le ha tocado hoy a la urba-
nización, hemos de recoger una muy 
justa queja y lanzar una idea. L a 
queja nos la hvn dado personas que 
frecuentan la iglesia de PP. Capuchi-
nos, porque se ven precisados a ca-
minar en zigzag por el camino del 
Bombeo para no pisar ciertas cosas 
que prodiga el vecindario y de que 
debiera cuidarse a diario el servicio 
de limpieza. Además , es insoportable 
el hedor que se advierte con frecuen-
cia en el solar frontero del convento, 
que parece convertido en vaciadero 
de animales muertos. Ese solar, pro-
piedad hoy del Ayuntamiento, debe 
cerrarse por completo. 
L a idea es que la haza comprendi-
da entre la salida de calle Higueruelo 
y la del Bombeo fuera urbanizada y 
convertida en jardines. Ganaría el 
ornato y se emballecería esa salida 
de la población, tan frecuentada. 
Como nota final de estos comen-
tarios, una pregunta y una excita-
ción: ¿Cuándo se van a construir la 
barriada proyectada por la Azucare-
ra y las «villas» que tanto embelle-
cerían los terrenos inmediatos a las 
Glorietas? Para ornato de Antequera, 
para alivio del problemi de la vivien-
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da y para incremento del trabajo de 
c o n s t r u c c i ó n , excitamos a los intere-
sados en ello para que no olviden n i 
demoren más tiempo sus plausibles 
p r o p ó s i t o s . 
Saiatorio de los Múm 
er. Jiméflez Bernia 
CIRUGIA GEIIERflL 
C A R R E R A , 13 y 1S 
JraM Mescnli U k m 
Cálice, de la Faranaía de Sai 
Conforme al programa que oportuna-
mente dimos a conocer, por medio de la 
Prensa,-'con objeto de que llegaran al co-
nocimiento de nuestros jóvenes los actos 
(jue habían de celebrarse en honor de 
mestra Madre María inmaculada, acu-
licron nuestros jóvenes como lo saben 
hacer los hijos de nuestro católico pue-
blo, a la misa que la Juventud Masculina, 
establecida en dicha parroquia, tenía se-
ña lada para las ocho y media dé dicho 
día. El templo presentaba un aspecto 
deslumbrador, engalanado con sus mejo-
res galas y en el altar mayor, presidien-
do todo como Reina nuestra, aparecía la 
Virgen bajo magnífico dosel, formado 
por los -colores azul y blanco, emblema 
de la pureza, y el rojo y gualda de nues-
tra bandera. 
Los jóvenes de Acción Católica, cual 
verdaderos soldados de Cristo, al frente 
de su ensena, oyen la santa misa que es 
oficiada por el señor vicario y ayudada 
también por dos jóvenes de A. C , y de 
A. C. son también los jóvenes que armo-
nizan en la misa, y leen las oraciones de 
preparación y acción de gracias para la 
Comunión, que todos reciben de manos 
del señor vicario, que a su vez es consi-
liario de A. C, 
Todo cuanto se diga es poco de la de-
voción con que la Juventud realizó éstos 
actos, verdadero ejemplo para todos los 
hombres de Antequera, y espejo en el 
cual ha |de mirarse quien quiera seguir 
los caminos de salvación eterna. Al final 
de la misa, haciendo profesión de los no-
bles ideales que los animan, cantaron su 
himno, cuyas estrofas subieron sin duda 
al trono del Altísimo cual rosas de pure-
za ofrecidas por lo más selecto de la ju-
ventud antequerana. 
Durante todo el día, turnos de vela 
acompañaron al Señor, expuesto en 
nuestra parroquia. 
A las tres y media, en su local, previa-
mente adornado como saben hacerlo 
nuestros -jóvenes en las grandes solem-
nidades, tuvo lugar la conferencia sobre 
el tema «La Inmaculada y Acción Católi-
ca», a cargo del culto maestro nacional y 
profesor de la Academia General de Má-
laga, don Antonio Alvarez. 
Hizo la presentación del mismo el se-
ñor presidente de la Juventud,don Ramón 
Lanzas Tenor, quien con la facilidad de 
palabra que le caracteriza nos dice que 
el deseo fundamental que debe animar a 
todos los jóvenes, es aumentar el reina-
do de Cristo en la tierra, y cuyos fines 
primordiales, han de ser la formación 
espiritual del joven para que se salve, y 
la formación de apóstoles para aumentar 
el reino de Jesús. Nos dice que para ello 
hemos de prepararnos y a este efecto la 
A. C. celebra sus círculos de estudios, y 
conferencias a base de hombres que 
sienten el apostolado; el señor Alvarez 
es uno de ellos, trabajador infatigable 
por el bien de las almas, apóstol incan-
sable de las doctrinas de Cristo. 
A continuación, después de un caluro-
so aplauso, que la Juventud tributó a su 
presidente, comienza su disertación el 
señor Alvarez, quien con frases de ora-
dor consumado va describiendo la devo-
ción que España sintió siempre por Ma-
ría Inmaculada, devoción que hace que 
Murillo lleve al lienzo a aquel volcán de 
amor que le abrasaba, pues bien dijo 
aquel sabio que « c l a m o r e s un ala del 
genio», en ella se inspiraron nuestros 
poetas, y es Gabriel y Galán quien la 
canta tiernamente y Fray Luis de León 
quien expone sus grandezas; si tal es 
esta devoción, como nobleza obliga y no 
es noble quien no agradece, debemos a 
la Inmaculada un gran agradecimiento, 
que se traduzca en obras imitando su hu-
mildad y recato. 
Pasa a hacer un recuerdo de la A. C. d 
través de la historia, diciendo que no es 
moderna su fundación sino que al comen-
zar el cristianismo ya había jóvenes se-
glares que ayudaban a los apóstoles del 
Señor, como hoy hacen en nuestros tiem-
pos; estudia con verdadero magisterio la 
formación del carácter del hombre, y al 
final de su charla refiere el pasaje del 
Evangelio en el que una vez que el Niño 
Jesús fué presentado en el templo, el an-
ciano Simeón exclama: «Gracias te doy 
Señor, porque mis ojos han visto al de-
seado de las naciones y he aqUi que éste 
niño será signo de contradicción»; y ésto 
digo yo, apropiándome las palabras de 
aquel anciano: «Gracias te doy. Señor, 
por haber visto una Juventud que en los 
combates de la vida está dispuesta a tra-
bajar tanto por el reino del Señor». Ter-
minó su disertación, siendo muy aplau-
dido por su magnífica conferencia. 
Hizo el resumen del acto el señor vica-
rio arcipreste, consiliario de A. C , quien, 
basándose en el Santo Evangelio, dice 
que el joven de A. C. debe conocerse por 
sus actos, tal como lo hizo el SeñOr 
cuando San Juan manda a sus discípulos 
para que le preguntaran quién era; así 
vosotros cuando os pregunten quiénes 
sois, qué hacéis, decidles a las gentes, 
somos los que desagraviamos al Señor 
en los actos de culto, los que ayudamos 
al Catecismo en la parroquia, los que v i -
sitamos al Hospital, y llevamos el ali-
mento espiritual a los enfermos, los que 
nos instruimos en las doctrinas santas 
para bien de nuestras almas, y darlas 
también a los demás; esos somos nos-
otros, los que estamos dispuestos a au-
mentar el reino del Señor. Y con frases 
de apóstol y de excelente orador sagra-
do aconseja a su juventud, a la cual ama 
tanto, diciendo: adelante y a trabajar,que 
la mies es mucha y los obreros pocos, en 
tan vasta heredad del Señor. 
Fué calurosamente aplaudido, dándo-
se vivas de entusiasmo ál señor vicario 
al conferenciante, y a su presidente. ' 
Terminado esto se cantó el Himno ala 
Juventud, dándose fin al acto. 
Peluquería 
García 
S E HA. T R A S L A D A D O A 
L U C E N A , 31 
CARMEN, 8. CRUZ BLANCA, 0. 
Parece ser que va a cristalizar en rea-
lidad, la idea ha tanto ^tiempo propugna-
da y acariciada por un puñado de volun-
tariosos, desprendidos y entusiastas 
amantes del deporte, de que Antequera 
despierte del ostracismo a que la redu-
jeron las circunstancias y vuelva a rena-
cer la afición como en los tiempos este-
lares de su fútbol, cuando supo conquis-
tar puesto tan honroso en la escuela del 
balompié, escuela que, al decir de un crí-
tico deportista contemporáneo, es el gim-
nasio de la hidalguía y la caballerosidad. 
La chispa lanzada por iniciativas aisla-
das va revistiendo los carácteres de un 
verdadero incendio. Además del C.D. An-
tequera que tan feliz actuación tuvo en 
la exhibición de fútbol del día 8, hemos 
de hacer mención para estímulo de los 
aficionados, de los notables conjuntos 
Carmen F. C. y Cruz Blanca, dos equipos 
prometedores. E l domingo 10 estos últi-
mos celebraron un encuentro amistoso 
en el campo de la localidad. A las órde-
nes de un jugador del titular, dió co-
mienzo el «mach». Desde los primeros 
instantes se impuso el Carmen que a los 
cinco minutos de juego marcaba su pri-
mer tanto de un tiro raso del interior de-
recha a un pase matemático de su ex-
tremo. 
La moral excelente de los muchachos 
y lo acoplado de los jugadores, les dio 
la victoria, franca y rotunda, sobre los 
cruzblanquistas, que perdieron por 
elevado «score» de 8 a 0. Uno yjotro 
equipo acusaron falta de entrenamiento, 
observándose esta más acentuada en los 
del camisolín azul que realizaron un jue' 
go de pases largos sin dirección fija, ín' 
eficaz, sin t rabazón y deslabazado. 
Asistieron muchos aficionados, <íue 
animaron con sus aplausos a los conté11' 
dientes. , 
El arbitraje de Romero, imparcial | 
correcto. 
El Carmen se alineó a este tenor: 
Trillo; Cruces, Luis; Madrona, Churro/ 
Felipe; Carrasquilla, Aliaga, Chico, E" ' 
riquito, Zocato. 
TIN TORR1DELA 
el 
E L S O L O B ANTEQÜEHA 
•-
V I D A M U N I C I P A L l 
En la tarde del miércoles se cel« bró 
[, sesión municipal, presidiendo ti a'-
yde, señor López Pliego, y asistiendo 
jos señores Castilla Miranda, Hern ra 
fosales, Blázquez de Lora yfc Cuadra 
Biázqjez. 
por el secretario, señor Pérez Ecija, 
[gé leída el acta de la anterior que se 
¡prueba. 
; Asimismo fueron aprobadas las cuen-
L facturas y listas de jornales.cuya re-
ación leyó el interventor, señor Sán-
chez de Mora. 
Fueron desestimadas peticiones de 
aberes correspondientes al tiempo en 
lúe estuvieron separados de sus cargos 
fu ¡a época roja, formuladas por José 
Feredas Pá zy juan Pérez Jiménez, 
Visto el presupuesto de gasto que 
L a reparar y restaurar en su estilo el 
tco de la Puerta de Granada, formula 
| | señor arquitecto municipal, se acuer-
la la ejecución de las obras. 
Se resolvió sobre la reincorporación 
11 cargo que desempeñaba antes de ser 
liovilizado, José Ramos Campos, pero 
Mvirtiéndole que ha de cesar en fin de 
picievnbre como todo el personal tem-
pero. 
.Sobre petición de la Conferencia de 
pbalieros de San Vicente de Paúl, que-
po enterada la Corporación para resol-
»er en su dia. 
| Se accedió a incluir en el padrón de 
íecinos a Antonio Montero Vegas, José 
pedo Espejo. José Montero Esteban, 
joaquín López Teruel, Francisco Vargas 
|lmfgro, José Elvin Lorenzo y Fran-
íisco Martin Gonzálrz. 
i Se concedió autorización para edifi-
| |una casa en el solar del que fué Cír-
W) Recreativo con fachada a la calle 
íantísima Trinidad. 
) Visto recurso de reposición de acuer-
do presentado por Ana Molina Berrocal, 
fbre restab ecimiento de pensión, se 
^ordó mantener el acuerdo dene-
toio. 
Pasan a informe solicitud de Antonio 
Ñas Roche sobre ingerencia en el al-
J'ntarillado, y otra de Francisco Arta-
•o Romero, sobre haberes. 
• Por último, se concedió un socorro 
1200 ptas. a los familiares de Socorro 
fanchez Pérez que tenía solicitada una 
fisión y ha fallecido. 
orle y conieccioo 
P O R P O C O D I N E R O Y E N 
T R E S M E S E S S E P U E D E 
A P R E N D E R . T A M B I E N S E 
V A A D O M I C I L I O 
^zóri: L u c e n a , SO 
D . E . 
E L S E Ñ O R 
Di José FerDá* HerlíD 
que falleció el día 15 del corriente, 
a los 93 años de edad, habiendo 
recibido los auxilios espirituales. 
Sü Director espiritual; sus 
hijas, hijos políticos, nietos, 
nietos políticos, biznietos, sobri-
nos, sobrinos políticos y demás 
parientes, 
ruegan una oración por 
el alma del finado. 
Cancionero 
- T U 
| del 'Torcal, | 
Estando efectuándose la selección de las 
coplas admitidas al Concurso abierto por la 
Destileria de Ntra, Sra, de la Cabeza, para 
propaganda de su exquisito ANIS TORCAL, 
y las cuales han venido publicándose en este 
periódico, anunciamos a los interesados que 
oportunamente se dará a conocer el fallo del 
Jurado designado al efecto y los nombres de 
los autores de las coplas premiadas. 
Los favorecidos con estos premios podrán 
saborear el rico ANIS TORCAL estas Pascuas. 
SUBSIDIO Al CORIBflTIEUTE 
A V I S O 
La ^nómina de Noviembre de Comba-
tientes, se hará efectiva los días 18 y 19 
del actual,de 4 a 6 de la tarde. La dc*Ex-
combatientcs en los mismos días, de 11 
a 1 de la mañana. 
Antequera 15 de Diciembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
EL IEFE DE LA COMISIÓN LOCAL 
• M i h i r m * 
11^ • 1^ w • -qug no'os dejen vuestros 
padres sin Na cimiento. 
Ya faltan pocos días para Nochebuena y de-
béis hacerlo, comprando una gran hoja que 
venden en Infante, 122. 
Lechedecaiiraiiuaca 
D E " E L . C A N A L . " 
Queso de M e de vaca, a 12 péselas hilo. 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
J U 
N O T I C I A S V A R U S 
LETRAS DE LUTO 
El pasado domingo, a las tres de la 
tarde, se efeduó el acto de conducir al 
Cementerio el cadáver del infortunado 
caballero mutilado don Federico Esteban 
Barranco, de cuya muerte, a consecuen-
cia de lesiones provinentes de heridas de 
guerra, dimos cuenta en el número an-
terior. 
El féretro, envuelto en las banderas de 
España y del Movimiento, y precedido 
del clero parroquial, fué llevado a hom-
bros por caballeros mutilados. Otros 
muchos de éstos iban detrás, portando 
una corona ofrendada por el Cuerpo y 
otra por la Falange local, de la que asis-
tía nutrida representación. 
El acompañamiento era numerosís imo. 
El duelo familiar iba presidido por el al-
férez secretario de la Comandancia M i l i -
tar, don José Miranda Rodríguez; el al-
calde, don Diego López Priego; el jefe de • 
Milicias de Falange Española Tradicio-
nalista y de las Jons., don Francisco Ruiz 
Burgos, y otras representaciones ofi-
ciales. 
En la plaza de Santiago fué despedido 
el cadáver con el ¡presentel de rigor, des-
filando ante el mismo y frente al duelo 
todos los acompañantes , brazo en alto. 
—A la edad de noventa y fres años , ha 
dejado de existir don José Fernández 
Martín, padre de la matrona de la Bene-
ficencia Municipal, doña Luisa Fe rnán-
dez Arjona, esposa de nuestro amigo don 
Antonio Martín Alvarez. 
A la conducción del cadáver al Cemen-
terio, acto verificado e.i la tarde de ayer, 
asistieron bastantes amigos de la familia 
doliente. 
Dios haya acogido el alma del finado 
y dé resignación a sus hijas y demás fa-
milia. 
— En la pasada semana han dejado de 
existir los guardias municipales don A l -
fonso Conejo Cas tañares y don Antonio 
Arjona Campos, quienes por su celo y 
rectitud en el dése npeño de sus cargos 
gozaban de la Confianza de sus superio-
res. 
A los entierros, verificados el lunes y 
el sábado, respectivamente, concur r ió 
representación del alcalde, el jefe de la 
Guardia Municipal, señor Cobo, y nume 
rosos compañeros de los finados. 
Descansen en paz y reciban sus fami-
lias nuestro pésame. 
López Drena 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R a y o s X - : - Diatermia 
G a n t a r e r o s , G ( j u n t o a l G i n e T o r c a l ) 
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SU CENA DE NOCHEBUENA 
con sus atractivos, tan sólo por dos pe-
setas una gran botella de sidra champag-
ne en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Poncc). 
Vea la gran exposición de embo-
tellados. 
NOMBRAMIENTO 
Por la jefe provincial de la Sección Feme-
nina de Falange Española Tradicionalista y 
de las jons., ha sido nombrada secretaria de 
dicha organización en esta ciudad, la cama-
rada Pura Vidaurreta Blázqucz, que ha regre-
sado de Málaga después de asistir con gran 
aprovechamiento a los cursillos déla Escuela 
de Jerarquías, 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Mariano Castillo Lechado y esposa, 
y para su hijo don José Castillo Luqne, veci-
nos de Villanueva de Algaidas, ha sido pedida 
a don Manuel Mena Rambla y esposa la ma-
no de su hija Gracita Mena Jiménez. 
La boda se celebrará en breve. 
NAVIDAD 1939 
presupuestos para todos los bolsillos en 
Vinos, Aguardientes, Coñac y Licores en 
General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
PROFESIÓN RELIGIOSA 
El pasado domingo, a las cuatro de la tarde, 
se efectuó en el convento de Madre de Dios el 
. cto de hacer sus votos como religiosa agus-
lina, en profesión temporal, sor María de la 
Inmaculada Cano Moreno. 
Fué apadrinada por su madre, doña I;olo-
es Moreno, y hermano, don Miguel Cano, y 
> n el acto, al que asistieron bastantes perso-
Í as, usó de la palabra el señor vicario arci-
preste, quien habló de las perfecciones espiri-
tuales que pueden alcanzarse en la vida mo-
nástica y exhortó a la nueva profesa a seguir-
las para bien de su alma. 
Hacemos presente a la nueva religiosa 
nuestra felicitación. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy, domingo 17, celebra la Orden Tercera 
sus cultos mensuales. Por la mañana, a las 
ocho, misa de Comunión. Por la tarde, a las 
cuatro, exposición mayor, corona franciscana, 
plática y bendición. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatos íes en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
TARJETAS DE VISITA 
Encárguelas en la imprenta El Siglo XX. 
También se imprimen sobres color y blancos, 
cartas, facturas, recibos, etc. Hay recordato-
rias en huecograbado. 
DEL DÍA DE LA PATRONA 
Se nos ruega hagamos público que el pasa-
do día 8 y con motivo de la festividad de la 
Inmaculada, la empresa del Cine Rodas hizo 
un donativo de noventa entradas a los solda-
dos del batallón de Tarifa núm. 46, de esta 
guarnición. 
Omitimos este detalle en nuestro número 
anterior por no haber sido informados de ello. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo estarán boy las del señor Cabrera y se-
ñora viuda de Villodres. 
AVISO A LOS HOTELEROS 
Por comunicado de la Dirección General de 
Turismo, se hace saber a los dueños de hote-
les, fondas, casas de huéspedes y comidas, 
posadas, etc., que si para el 31 del corriente 
no dan cumplimiento a lo dispuesto por la 
Orden del Ministerio de la Gobernación de 
8 de Abril último, serán sujetos a sanción. 
CINE TORCAL 
Hoy, un film lleno de audacia y emo-
ción; una grandiosa *y espectacular pelí-
cula Metro-Goldwym-Mayer, titulada «El 
acorazado misterioso», creación de los 
grandes artistas Robert Taylor y Jean 
Parker. 
Hombres abnegados, héroes de su de-
ber y un drama de intensas pasiones, que 
retiene poderosamente la atención del 
público. 
La guerra en los mares con la grandio-
sidad de las grandes gestas heroicas. 
FUNCIÓN INFANTIL 
A las cuatro de la tarde habrá hoy en 
este local una grandiosa función infantil 
con la emocionante.producción del Oeste, 
titulada «La marca de Caín». 
Hoy, todos los niños al Cine Torcal. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
NOVELAS *ROCIO» 
«Legado de amor»,por Margarita Levray. 
«Cascabel de España», por Mario Ro-
cormo. 
«El rey de los Andes», por M. Delly. 
Estos son los últimos títulos publica-
dos 'por la popular Biblioteca Rocío.— 
Preciosas novelas a 95 céntimos en In-
fante, 122. 
I.0 
H O R I Z O N T E 
Se ha recibido el n.0 9 de esta gran revista 
ilustrada.—5 pesetas. 
CONCIERTO 
que ejecutará la Banda Munici-
pal, hoy domingo, en el Paseo, de 
2 a 4 de la tarde. 
í 
• El saxofón humano> (Aquilino), 
pasodoble, Valeriano Milián. 
2. °—«Kilima», fox-troí, Ch. Virth 
Bruke. 
3. °—«Castor et Pollux», suite B), ga-
vota, J. F. Ramean, (estreno). 
4. °—«Nuit sans lune», vals-lento, Ca-
milo P. Monllor. 
5. °—«¡Churumbelerías!>, estampa gita-
na, Emilio Cebrián Ruiz.. 
6.6—«Rodiíguez Miguel», marcha mili-
tar, Emilio Cebrián Ruiz, (estreno). 
C U E N T O S P A R A N I Ñ O S 
E L ÁGUILA D E F U E G O , precioso 
cuento de indios y cow-boys.-2 ptas. 
VIAJES D E P O L O L O , MARISOL Y 
B I G O T E S , tn el país de los Rasca-
cielos.—2 ptas. 
MARI-PEPA E N T R E L O S ROJOS, con 
bonita muñeca recortable.—2 ptas. 
LA V U E L T A AL '.MUNDO D E C O N -
S U E L I T O V VERDfcOLA, bonito 
cuento para niños pequeños.—2 ptas. 
Cuentos de la Biblioteca Selecta, Co-
lección Araluce, Sopeña, etc., a varios 
precios, encontrará en Infante, 122. 
C É D U L A S P E R S O I t A L E U 
Con el fin de evitar la aglomera-
ción de público, se advierte al misino 
que se hallan al cobro en penodQ 
voluntario las cédulas del ejercicio 
de 1939, en la oficina, Romero Roblg. 
do, 17, de las nueve a las dos y de las 
cinco a las seis de la tarde, durante 
el plazo que finaliza el día 3 de Fe-
brero próximo. 
S E R V I C I O S UETERIlIflRIOS 
¿ib 1 Durante la pasada semana 
MATADERO 
Se han sacrificado^ 12 reses vacunas; 20 la-
nares, 32 cabríos, 66 de cerda y 43 aves. 
Decomisos: 3 y medio kilos de pulmones. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: '4.127 [kilogra-
mos de pescado, 1 620 de mariscos y 135 ca-
britos. 
Decomisos: 40 kilos de pescado y 20 de 
almejas. [ . 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de 13 muestras de lecke, todas en 
buen estado para el consumo. 
VETBRINARIO DE SERVICIO 
llVeterinario encargado del reconocimiento 
de matanzas para particulares, don Antonio 
Gómez Casco, Cruz Blanca, 15. «étsggM 
VINOS Y LICORES 
taza di! " U Cruz del Campo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - AMTEQUERA 
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E L SOL 0 E ANTEQÜEFSA Plgín i 
)do 
ció 
'le-
las 
nte 
estación Personal 
a launr del Estado 
logreso de [HlUaít: rtteiila; 
Se) hace saber por el presente que a 
^rtir de la fecha hasta el día 20 inclusi-
[¡¡(jel corriente mes, tanto los patronos 
y término, como los representantes o 
¡ ^ l i t a d o s de empresas, organismos o 
forporaciones obligados a retener las 
Utas de prestación personal, deben in-
Usar las cantidades retenidas en los 
¿eses de Octubre y Noviembre en la De-
bitaría de este Excmo. Ayuntamiento, 
i cuyo efecto deben tener en cuenta las 
Siguientes 
N O R M A S 
1.a La recaudación se verificará pro-
luciendo el patrono, jefe o habilitado de 
| oficina o dependencia, una declaración 
pplicada de las cantidades que haya 
fctenido en los expresados meses de Oc-
fcbre y Noviembre, cuyas declaraciones 
je presentarán precisamente en el mode-
lo impreso que gratuitamente se facilita-
jáen la Secretaría de este Excmo, Ayun-
kmicnto. 
12.a Recogidas las declaraciones en la 
Secretaría, deben ser rellenas y presen-
adas en el momento de hacer el ingreso, 
m la Depositaría Municipal, cuyo titular 
e hará cargo de las mismas distinguién-
lolas con las palabras «ORIGINAL», 
DUPLICADO» y «TRIPLICADO», pro-
tediendo al cobro una vez que haya com-^  
|robado que los tres documentos son 
Idénticos y de un mismo importe, para 
(vitar cualquier error, 
j 3.a Hecha esta comprobación y per-
íibido el dinero, el Depositario retendrá 
I «ORIGINAL» de las declaraciones y 
jemitirá eNDUPLICADO» y «TR1PLICA-
IQ», firmados y fechados, a la Oficina 
fe Intervención, E l Interventor Municir 
m, una vez hechos los Oportunos asien-
p, entregará tel «DUPLICADO» al inte-
nsado que ha hecho el ingreso y reten-
N e l «TRIPLICADO» para remitirlo a 
pGomisaría Provincial. 
4.a Las declaraciones impresas, lle-
kn tres columnas para las retenciones, 
lie corresponden a cada uno de los me-
«s que componen un trimestre. Sin em-
Fgo, y como es lógico, para esta pri-
eta declaración basta llenar las dos 
pimeras columnas correspondientes a 
p meses de Octubre y Noviembre, de-
Mo en blanco la tercera y totalizando 
as dos partidas en la última casilla, 
jS.3 Aun cuando la recaudación de la 
gestación debiera ser trimestral y a tal 
•kcto los impresos contienen casillas 
«stribuidas para tres meses, para facili-
ar el desenvolvimiento del Servicio se 
^dispuesto como m á s conveniente para 
^os el ingreso mensual, y de esta for-
'a se verificará el de las cantidades que 
•están reteniendo en el presente mes de 
^embre, las cuales no se incluirán en 
?|a primera liquidación. Esta recauda-
del mes de Diciembre se verificará, 
ya queda anunciado sin ningún otro 
^ o , del 1 al 15 de Enero próximo; y de 
^ manera, en todos los meses sucesi-
? habrá de practicarse en la primera 
lacena del mes siguiente, con arreglo 
as normas que aquí se consignan, o 
a' mediante recogida de la declaración 
f^sa triplicada de la que se hará en-
trega en las oficinas de¡ Secretaría para 
su relleno y abono en la Depositaría 
Municipal. 
Antequera 12 de Diciembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
Por la Comisar ía Provincial. 
E l Delegado, 
R A F A E L PÉREZ ECIJA 
C O N S T R U C C I O N E S R E C O R T A B L E S 
Acaba de recibirse un ex-
tenso y variado surtido de 
M U Ñ E C O S D E B A R R O 
b PARA NACIMIENTOS 
C O R C H O P A R A M O Í M T E S 
CRUZ BLANCA, 24.-ANTEQUERA 
i Cemeceríi CISIILUI 
Caotfí» l ^^^ Es» 
L I C O R E S -:- VINOS OE TODAS G L A S E S 
Cervezas al grifo 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 
t i cusmuiin 
Acaban, de recibirse los 
siguientes a r t í c u l o s para 
las p r ó x i m a s Navidades: 
Jamones cúrenos, SaictilcbóD supeiior. 
Conservas de carne, Folegras, Palé de 
lomo, aceitunas con anenoas, Conservas 
de fruta, BomOones EureRa, onampaones 
y Licores, Anisados, Vinos de varias 
marcas, aceitunas en frascos de cristal, 
Pasas moscateles. Turrones y Confituras. 
T E L - E R O I M O 3 6 2 
LIcEE-UfEil 
I 
ni 
| irilíDlos para regalos 
si En su escaparate, siempre 
!ij novedades. 
IJ| Composturas de todas clases. £ I ' 
¡D Duranes, 7 - A N T E Q U E R A 
QkjSJSJSUSJSJíHJSíSJSJSJSJSjá) 
I lI l s para regalos 
GUIA DEL LECTOR 
DECLARACIÓN D E G U E R R A , por el 
Caballero Audaz. Primer volumen de 
<La Revolución de los Patibularios», 
7 ptas. 
REQUETÉS EN NAVARRA, antes del 
Alzamiento, por Jaime dtl Burgo.— 
6 ptas. 
E L MEDITERRÁNEO Y LA C U E S -
TIÓN D E OIBRALTAR, por Carlos 
Ibáflez de íbero, [marqués de Mulha-
cen.—8 ptas. 
L O S S E C R E T O S D E ¡ A F A L A N G E , 
por Giménez Caballero.—6 ptas. 
C I S N E R O S , por Luys Santa Marina. 
5 ptas. 
P R E V E N T O R I O D (ocho meses en el 
S. I. M ), por Félix Ros. —6 pta«. 
E L N U E V O E S T A D O ESPAÑOL, por 
Juan Beneito Pérez.—hl régimen na-
cionalsindicaüsta ante la tradición y 
ios sit-temas lotalitarios.—7 ptas. 
R A Z O N E S D E ESPAÑA, (meditacio-
nes y comentarios), por Manuel Pra-
dos y López.—3 ptas. 
DEMOGRAFIA. 
111 MOVIMIENTO DE POBLACION 
III EN LA PASADA SEMANA. 
NACIMIENTOS 
i Francisco Acedo Acedo, Francisco 
Hidalgo Mora, Carmen Velasco Monta-
ñés. Labe1 García Martí i, Leonardo 
Libero Arrabal, Francisco Rodríguez 
Morales, Antonio Balta Gircía, Concep-
ción Genoveva Cruzado Gálvez. 
Varones, 5 —Hembras, 3. 
DEFUNCIONES 
María López Torres, 72 años; Manuel 
Diez de lo i Ríos Torres, bQ años; Fede-
rico Esteban Barranco, 37 años; Alfon-
so Conejo Castañares, 43 años; Francis-
ca Domínguez Cantarero, 75 años; So-
corro Sánchez Pérez, 81 años; Dolores 
Luque Torres, 73 años; Luciana Jaime 
Santos, 70 años. 
Varones, 3.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . . 8 
Total de defunciones . . . 8 
Diferencia en contra de la vitalidad 0 
MATRIMONIOS 
Antonio de la Vega Castillo, con Ma-
ría Corrales González.—Antonio Ruiz 
Arroyo, con Dolores Romero Luque.— 
José Jiménez Luque, con Virtudes Ruiz 
García.—José Ortega Manzano, con Re-
medios Villalón Moreno.-Manuel Vi-
llalón Moreno, con Teresa López Ro-
dríguez. — Francisco Sánchez Teba, 
con Manuela Maricón Morente. 
- RIfina - -
ANIS TORCAL - ANTEQUEM 
El más selecto de los anisados, en tipo seco. 
El más exquisito licor, en tipo dulce 
Destilería de Nuestra 
Señora de la Cabeza 
No olviden estas Pascuas y Año 
Nuevo, celebrarlas con el rico 
A L D E A R , n E C T A R Y P E L A Y O 
E l M B O T E L . L . A D O 
« S O N LOS MEJORES V I N O S DE M O N T I L L A " 
Rechazad las imitaciones que les 
recomienden. No olviden 
Alvear es el mejor de los mejores. 
